







































































17年度開発の小型装置 17年度開発のボード 18年度開発の装置 19年度開発の装置 19年度開発の装置の回路図
東京エレクトロンデバイス製の乱数ボード
上記ボードのサンプルデータ（上のグラフ）と
自己相関関数（下のグラフ）
 
データ長10,240
データ長10,240の乱数25系列の一様性の検定結果
25系列のカイ二乗値の変化（上のグラフ）と
P値の変化（下のグラフ）
乱数ポータルトップページ
乱数オンデマンド取得ページ
テストは進
 
行中。高品
 
質であると
 
考える。
東エレ、
 
日立の
 
ボードの
 
乱数は
 
現状で
 
取得可。
